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Dalam perusahaan yang relatif besar di mana pengolahan produk melalui 
beberapa tahapan dan pengendalian biaya perlu dihubungkan dengan bagian atau 
departemen di dalam pabrik, pada perusahaan tersebut diadakan departementalisasi 
khususnya untuk elemen biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya 
overhead pabrik semakin penting pada pabrik yang mengelola produk atau pesanan 
yang tidak selalu melalui proses yang sama atau produk yang dihasilkan perusahaan 
memungkinkan untuk dijual sebelum diolah melalui semua tahapan pengolahan.  
Penelitian ini dilakukan untuk membuat sebuah Aplikasi yang dapat 
memudahkan perusahaan dalam perhitungan tarif BOP dengan menggunakan 
metode bertahap. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan perusahaan dapat 
mengolah data – data dengan efisien. Selain lebih efisien, diharapkan aplikasi ini 
dapat meminimalisir kesalahan perhiungan tarif BOP. 
Hasil dari penelitian, aplikasi ini mampu merekam data Perusahaan, data 
departemen, data dasar pembebanan, data detail departemen, data detail dasar 
pembebanan. Selain itu aplikasi ini dapat menghasilkan laporan data anggaran, 
laporan rincian pengalokasian BOP serta laporan tarif BOP pada departemen 
produksi berdasarkan pada data PT. 
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 In a relatively large enterprise that must be linked mainly to parts or 
departments in the factory with product processing through multiple stages and cost 
control, the company is mainly structured for factory overhead rate devices. The 
profitability of factory overhead costs is becoming increasingly important in a 
manufacturer that manages a product or order sheet that does not always go through 
the same process, and the company can sell the product before it goes through all 
stages.  
The study is aimed at writing apps that allow companies to easily find the 
names of fast companies in calculating BOP rates using step-by-step methods. 
Considering this application, it is expected that the company will be able to process 
data efficiently. More efficient, the application is expected to minimize defects in 
BOP rates. 
As a result of the study, this application was able to record the company's 
data, department's data, default data, basic data on wealth, basic data on wealth, 
diphtheria data, etc. The application can also generate a detailed report on the 
distribution of BOPs in the production sector based on Dep data, and a BOP quota 
report. 
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